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Abstract 
A large population of Modiolarca subpicta is reported upon from a shipwreck in the Dutch part of the 
Brown Ridge in the central North Sea, where it occurs within individuals of the solitary sea-squirt 
Ascidiella aspersa. 
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